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: 02025008 - Muamalah
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 3 Mei 2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025155 HENDRA NUGRAHA PRAKASA 13  93X
 2 1802025264 MUHAMMAD FAKHRURRAZI 14  100
 3 1802025308 ANNISA FIRDAYANI 14  100
 4 1802025317 VIKA FANADILA 13  93X
 5 1802025439 DERI PRAHADIKI 14  100
 6 1902025011 BUNGA ALDITIARA YUNIAR 14  100
 7 1902025022 GEBRILIAN LESTIANTI 14  100
 8 1902025025 TANTI SELFIYANI PUTRI 14  100
 9 1902025028 AISYAH NABILAH 14  100
 10 1902025033 ERLANGGA PERDANA PUTRA 14  100
 11 1902025037 RADEN JUAN FACHRI 14  100
 12 1902025040 ANDI HERMANSYAH 14  100
 13 1902025042 DITA FITRI EKAYANTI 14  100
 14 1902025047 TIARA RESTALIANA 14  100
 15 1902025048 ANHAR FADLUL FURKAN 14  100
 16 1902025057 NAZYAH ERVINALITA 14  100
 17 1902025068 ALFIDA SYAHIRA FITRIANI 14  100
 18 1902025072 DIAN ERNANDA 14  100
 19 1902025078 DINDA LUTFIYANI 14  100
 20 1902025079 SEKAR NINGSIH ENDAHING WARNI 14  100
 21 1902025089 GITA FARIKHA 13  93X











: 02025008 - Muamalah
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 3 Mei 2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025108 MEI RIZKA WIDYA PANGESTUTIE 14  100
 23 1902025110 MONIKA DEWI YULIANTI 14  100
 24 1902025122 SHIVA NURYANTI SUMARGO 14  100
 25 1902025124 KHOLIFAH PUTRI AULIA 14  100
 26 1902025146 FIRDA RAMANDA PRATAMI 14  100
 27 1902025148 SITI MUTLISAH 13  93X
 28 1902025157 WINDI FITRIANI 14  100
 29 1902025168 RAZIKA NINDY EKA SETYA 14  100
 30 1902025175 NANDA ARZZAHAYA 14  100
 31 1902025177 SITI FATIMAH 14  100
 32 1902025184 HANUM RAHMI 14  100
 33 1902025185 NATASYA PUTRI 14  100
 34 1902025193 DWI WIJAYANTI 14  100
 35 1902025197 KHANSA AZZAHRA QURNIA 14  100
 36 1902025198 DIAH AJENG ANDARISTA DEWI S 14  100
 37 1902025233 DEVI FITRI UTAMI 14  100
 38 1902025234 RAFLY ADITYA MAHESA  A.E.S. 14  100
 39 1902025245 NADYA ASTRI LESTARI 14  100
 40 1902025248 ODILIA INEKE ASHARI 14  100
 41 1902025254 NIDA AKMALIA 14  100
 42 1902025259 BAGAS ANDIKA PUTRA 14  100











: 02025008 - Muamalah
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 3 Mei 2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1902025261 RIZA ADZKIA FIKRIANI 14  100
 44 1902025266 SYIFA KAMILA ALFARIDI 14  100
 45 1902025283 MUSZALIFAH 14  100
 46 1902025285 EMMA MAHDIYAH 14  100
 47 1902025287 PUTRI SALSABILLA 14  100
 48 1902025289 DINDA NOVIANTIKA 14  100
 49 1902025290 MUHAMMAD HAEKAL FADILLAH 14  100
 50 1902025291 SEKAR ASRI PRANDJANTI 14  100
 51 1902025300 ANDYKA HAFIZUDDIN SYAHBANI 14  100
 52 1902025326 GHINA SALSABILA 14  100
 53 1902025327 SHALFANISA ALIFIA PUTRI 14  100
 54 1902025335 RINANDA HARDIASTUTI 14  100
 55 1902025372 FITRI NURUL AINI 14  100
 56 1902025375 HELMI AGUN PRAKOSO 14  100
 57 1902025380 SATRIA TRISIANI PUTRA 14  100
 58 1902025388 RIFKI RAMANDA 14  100
 59 1902025392 DESTI RAMADHITA FAKHIRAH 14  100
 60 1902029004 MUHAMMAD IKHLAS 13  93X
 58.00Jumlah hadir :  60  57  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  60




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025008 - Muamalah
: 4B
















kontrak kuliah dan pendahuluan  58 TOHIRIN
 2 Senin
22 Mar 2021
pengertian, urgensi dan ruang lingkup  60 TOHIRIN
 3 Senin
29 Mar 2021
dunia modern dan dampaknya pd keluarga  57 TOHIRIN
 4 Senin
5 Apr 2021
keluarga dalam persepektif islam  60 TOHIRIN
 5 Senin
12 Apr 2021
persiapan pernikahan  60 TOHIRIN
 6 Senin
19 Apr 2021
proses pernikahan  60 TOHIRIN
 7 Senin
3 Mei 2021
Perceraian dan Akibatnya  60 TOHIRIN
 8 Senin
14 Jun  2021
pernikahan dengan non muslim  60 TOHIRIN




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025008 - Muamalah
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21 Jun  2021
Hukum dan aturan oligami  60 TOHIRIN
 10 Senin
28 Jun  2021
Hukum Nikah Sirri  60 TOHIRIN
 11 Senin
5 Jul 2021
Review Tanya Jawab  60 TOHIRIN
 12 Rabu
7 Jul 2021
pembahasan survey suami  60 TOHIRIN
 13 Kamis
8 Jul 2021
tanya jawab nikah siri  60 TOHIRIN
 14 Kamis
8 Jul 2021
kisi kisi UAS  60 TOHIRIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025155 HENDRA NUGRAHA PRAKASA  70 80  70 100 B 75.00
 2 1802025264 MUHAMMAD FAKHRURRAZI  90 80  85 100 A 87.00
 3 1802025308 ANNISA FIRDAYANI  77 80  91 100 A 85.50
 4 1802025317 VIKA FANADILA  79 80  91 100 A 86.10
 5 1802025439 DERI PRAHADIKI  70 80  78 100 B 78.20
 6 1902025011 BUNGA ALDITIARA YUNIAR  76 80  70 100 B 76.80
 7 1902025022 GEBRILIAN LESTIANTI  100 80  80 100 A 88.00
 8 1902025025 TANTI SELFIYANI PUTRI  98 80  92 100 A 92.20
 9 1902025028 AISYAH NABILAH  100 80  71 100 A 84.40
 10 1902025033 ERLANGGA PERDANA PUTRA  92 80  82 100 A 86.40
 11 1902025037 RADEN JUAN FACHRI  92 80  81 100 A 86.00
 12 1902025040 ANDI HERMANSYAH  84 80  82 100 A 84.00
 13 1902025042 DITA FITRI EKAYANTI  93 80  89 100 A 89.50
 14 1902025047 TIARA RESTALIANA  93 80  72 100 A 82.70
 15 1902025048 ANHAR FADLUL FURKAN  100 80  74 100 A 85.60
 16 1902025057 NAZYAH ERVINALITA  100 80  89 100 A 91.60
 17 1902025068 ALFIDA SYAHIRA FITRIANI  100 80  78 100 A 87.20
 18 1902025072 DIAN ERNANDA  92 80  78 100 A 84.80
 19 1902025078 DINDA LUTFIYANI  100 80  84 100 A 89.60
 20 1902025079 SEKAR NINGSIH ENDAHING WARNI  100 80  91 100 A 92.40
 21 1902025089 GITA FARIKHA  86 80  86 100 A 86.20
 22 1902025108 MEI RIZKA WIDYA PANGESTUTIE  84 80  70 100 B 79.20
 23 1902025110 MONIKA DEWI YULIANTI  81 80  70 100 B 78.30
 24 1902025122 SHIVA NURYANTI SUMARGO  79 80  92 100 A 86.50
 25 1902025124 KHOLIFAH PUTRI AULIA  80 80  89 100 A 85.60
 26 1902025146 FIRDA RAMANDA PRATAMI  100 80  97 100 A 94.80






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025157 WINDI FITRIANI  90 80  95 100 A 91.00
 29 1902025168 RAZIKA NINDY EKA SETYA  85 80  85 100 A 85.50
 30 1902025175 NANDA ARZZAHAYA  90 80  86 100 A 87.40
 31 1902025177 SITI FATIMAH  90 80  89 100 A 88.60
 32 1902025184 HANUM RAHMI  100 80  81 100 A 88.40
 33 1902025185 NATASYA PUTRI  100 80  93 100 A 93.20
 34 1902025193 DWI WIJAYANTI  98 80  83 100 A 88.60
 35 1902025197 KHANSA AZZAHRA QURNIA  100 80  70 100 A 84.00
 36 1902025198 DIAH AJENG ANDARISTA DEWI S  82 80  70 100 B 78.60
 37 1902025233 DEVI FITRI UTAMI  88 80  88 100 A 87.60
 38 1902025234 RAFLY ADITYA MAHESA  A.E.S.  83 80  83 100 A 84.10
 39 1902025245 NADYA ASTRI LESTARI  92 80  87 100 A 88.40
 40 1902025248 ODILIA INEKE ASHARI  100 80  80 100 A 88.00
 41 1902025254 NIDA AKMALIA  83 80  90 100 A 86.90
 42 1902025259 BAGAS ANDIKA PUTRA  100 80  85 100 A 90.00
 43 1902025261 RIZA ADZKIA FIKRIANI  100 80  71 100 A 84.40
 44 1902025266 SYIFA KAMILA ALFARIDI  75 80  70 100 B 76.50
 45 1902025283 MUSZALIFAH  70 80  70 100 B 75.00
 46 1902025285 EMMA MAHDIYAH  78 80  78 100 A 80.60
 47 1902025287 PUTRI SALSABILLA  76 80  70 100 B 76.80
 48 1902025289 DINDA NOVIANTIKA  97 80  95 100 A 93.10
 49 1902025290 MUHAMMAD HAEKAL FADILLAH  100 80  90 100 A 92.00
 50 1902025291 SEKAR ASRI PRANDJANTI  80 80  84 100 A 83.60
 51 1902025300 ANDYKA HAFIZUDDIN SYAHBANI  100 80  89 100 A 91.60
 52 1902025326 GHINA SALSABILA  98 80  79 100 A 87.00
 53 1902025327 SHALFANISA ALIFIA PUTRI  98 80  97 100 A 94.20






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 1902025372 FITRI NURUL AINI  93 80  89 100 A 89.50
 56 1902025375 HELMI AGUN PRAKOSO  100 80  89 100 A 91.60
 57 1902025380 SATRIA TRISIANI PUTRA  83 80  81 100 A 83.30
 58 1902025388 RIFKI RAMANDA  71 80  70 100 B 75.30
 59 1902025392 DESTI RAMADHITA FAKHIRAH  88 80  90 100 A 88.40
 60 1902029004 MUHAMMAD IKHLAS  100 80  93 100 A 93.20
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Ttd
